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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 




1     A desafiar las flores,  
¡qué linda Anarda salió!; 
bien puede dársele el vítor,  
que es cobarde toda flor.  
 
¡Al arma, al arma,   5 
plantas y flores, 
que las armas de Anarda  
el campo reconoce,  
y ya embisten sus soles!  
                                                 
1. Por lo bella que es Anarda. 
3. bien: “buen” en el tiple 2º; vítor: víctor, ‘felicitación, reconocimiento’ (Aut.). 
4. Ya que la niña vence en belleza a todas las flores del campo; tema del tono. 
5. “Es tocar a prevenirse los soldados y acudir a algún puesto”, y cuando el llamamiento 
se hace con repetición “sirve como de incitativo para que tomen ánimo los soldados, o para 
embestir, o para esperar al enemigo que viene a acometer” (Aut.). En el estribillo, por lo tanto, 
queda exaltado el tema del romance. 
7. las armas de Anarda: las de su belleza extrema. 
8. reconoce: en plural en todas las voces, pero es evidente que se trata de un error, 
puesto que el sujeto (“campo”) es singular; el campo toma como legítima la belleza de la niña 
en lugar de la de las flores porque Anarda, como se dice en el verso siguiente, ilumina con dos 
“soles”. 
9. sus soles: sus ojos; metáfora fijada por el petrarquismo para la descriptio puellæ 
como consecuencia, asimismo, de haber centrado el sol, a modo de emblema de la dama, en el 
sistema amoroso y espiritual de la voz lírica. 
 ¡Ay de ti, florecilla,   10 
si ella te coge…!  
 
2     A embestir toca bizarra,  
que su hermosura la dio  
valor con que acometer  
armas de satisfacción.     15 
 
3     No hay oponerse a su fuerza, 
que a su mano se rindió  
el jazmín, y la violeta 
ya burlada se quedó.  
 
4     ¡Toda rosa se encapulle!,   20 
si no quiere verse hoy 
ahajada entre sus espinas  
y marchita su color.  
 
5     Aquí el rendirse es vitoria,  
porque, si hay oposición,  25 
sacará para defensa  
rayos que se admire el sol. 
 
6     ¡No hay burlarse con la niña!,  
y, así, el consejo mejor 
es, rindiéndose a sus plantas,   30 
ofrecerla adoración. 
                                                 
10-11. La escena de la dama-niña cogiendo flores es muy recurrente en todo el LTH, así 
como recrearla con acentos de contienda campestre con la finalidad de hiperbolizar la belleza 
femenina. 
12. toca: avisa (Aut.); bizarra: espléndida, engalanada, valerosa (Aut.). 
13. la: laísmo mantenido. 
14. acometer: embestir con armas, y con mucho ímpetu (Aut.), de ahí que venga 
precedido del “valor” que guarda, a su vez, relación con la bizarría del verso 12. 
15. Las “armas” de su belleza que tanto placer (“satisfacción”) generan. 
17-18. Porque coge las flores. 
19. burlada: hurtada, cogida (Aut.). 
20. se encapulle: se oculte, se encierre en su capullo. 
22. ahajada: ajada; maltratada y deslucida (Aut.). 
23. marchita… color: en la época, “color”, en numerosas ocasiones, es tratado como 
sustantivo femenino. 
24. Adviértase la paradoja; vitoria: victoria. 
26-27. Sacará por sus soles (v. 9), por sus ojos, rayos de su hermosura, pero también se 
juega con la etopeya de la dama, es decir, con su actitud firme y altiva que le confiere su 
extremada belleza. 
28. burlarse: en este caso, tener en menos (Aut.). 
30. Toda la naturaleza, todo el campo con sus flores deben postrarse a las plantas de 
Anarda, porque, más allá de la ironía y el juego de palabras, toda la creación debe sucumbir ante 
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